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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak 
mengetahui.(Q.S. Al Baqoroh: 216) 
 
Cara untuk menguasai hal yang sulit adalah dengan mempraktekkannya. (Kate O’Brien) 
 
Dimana ada cinta, tidak akan ada rasa lelah (Ammachi) 
 
Anda dapat dibutakan dengan melihat hal yang sama setiap harinya. Padahal setiap hari 
selalu berbeda, setiap hari membawa keajaibannya sendiri. Anda hanya perlu memberikan 
perhatian lebih pada hal-hal kecil disekitar anda. (Paulo Coelho) 
 
Ketenangan hati akan membuka peluang munculnya potensi maksimal dalam menjalani hidup 
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TUNJAUAN ASPEK KOGNITIF PADA BUKU TEKS MATEMATIKA 
SMP KELAS IX 
 
 
Agus Prihantoro, A 410080334, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 117 halaman. 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pendistribusian 
aspek kognitif pada buku teks matematika SMP kelas IX.  Penelitian ini dilakukan 
dengan menganalisis setiap soal uji kompetensi ke dalam aspek kognitif. Indikator 
aspek kognitif yang digunakan adalah  indikator aspek kognitif  berdasarkan  SEC 
(Survey of Enacted Curiculum). SEC membagi aspek kognitif kedalam 5 
tingkatan, yaitu: memorrize, Perform Procedure, Demonstrate Understanding, 
Conjecture/ Generalize/ Prove, dan Solve Non-Routine Problems. Hasil penelitian 
ini adalah buku “Belajar Matematika Aktif dan Menyenangkan untuk Kelas IX 
SMP/MTs” memiliki persentase soal aspek kognitif pada tingkat memorize 
sebesar 5,2%, perform precedure sebesar 69,6%, demonstrate understanding 
sebesar 20,9%, conjecture/ generalizw/ prove sebesar 3,5%, solve non routine 
problem sebesar 0,9%. Buku “Matematika Bermakna IX” persentase pada 
tingkatan memorize sebesar 2,4%, perform precedure sebesar 57,1%, demonstrate 
understanding sebesar 27,4%, conjecture/ generalizw/ prove sebesar 9,5% dan 
solve non routine problem sebesar 3,6%. Persentase aspek kognitif pada buku 
“Seribu Pena Matematika Untuk SMP/ MTs Kelas IX” tingkatan memorize 
sebesar 3,1%, perform precedure sebesar 57,8%, demonstrate understanding 
sebesar 32,5%, conjecture/ generalizw/ prove sebesar 4,1% dan solve non routine 
problem sebesar 2,2%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas soal 
pada ketiga buku berada pada tingkat perform precedure sementara soal pada 
tingkat conjecture/ generalizw/ prove dan solve non routine problem masih 
kurang. Ketiga buku tersebut kurang melatih siswa untuk berfikir kritis dan kreatif 
karena kebanyakan soal pada tingkat rendah. 
 
Kata kunci : Aspek Kognitif, Buku Teks, Survey of Enacted Curriculum (SEC) 
